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〈編集後記〉
2004年新春 の 「低温セ ンターだ より」 は、超精密科学研究セ ンター特集号 です。2002年
7月の 「超伝導 フォ トニ クス研究セ ンター特集号」 に続 いて、最先端の研究 セ ンターを紹
介す る 「たより」 をお届 け します。
今回の特集号では、遠藤氏 によって 「科学 を規範 として、あ らゆ る物理 ・化学現象 を極
限まで利用する"原 子論 的生産技術"を 創出 し続ける」 という超精密科学研究セ ンターの
使命が述べ られ、センターの前身 となる文部省COEか らの成 り立ちが紹介 されてい ます。
平成15年度文部科学省21世紀COEプ ログラムに採択 され、セ ンターを核 として推進 され
ている研究課題の中から5件 の トピックス を選 ばれて研 究ノー トで紹介 されてい ます。 こ
れまでに開発 された独創 的なプロセス装置 によって実際に世界一の"物"を 作 られ、計測
評価 され るところまで一貫 して研究 され るとい う"物 づ くり"生 産工学のCOE形成 を 目
指 され、着実 に前進 されていると思い ます。 なお、ホームページ(http://www.upst.eng。
osaka-u.ac.jp/)において も、その革新的 な"原 子論 的生産技術"が 紹介 されてい ますの
で、 この 「た より」 とともにご覧 くだ さい。
また、超精密科学研 究センターの ウル トラクリー ン実験施設(UCF)が、吹 田キャンパ
スの中央、工学部エ リアの東端 に新 築 される学術研究実験棟 に設置 されます。完全 ダウン
フロー タイプ(3層 構造)の 本格的なクリー ン環境実験施設で、世界最高の超純水 と超高
純度ガスを供給で きる設備が導入 され、 これまでの独創 的な研究成果を実用化するための
共 同研究が展 開されます。 同 じ建物の3階 は超伝導 フォ トニクス研 究センター、4・5階
は創造工学セ ンターで、 まさに新 しい"物 づ くり"研究 と教育 のセ ンターが ここに集結 し
た といえます。2004年秋 から本格運用 とな り、今後の発展が期待 され ます。
さて、「低温セ ンターだよ り」 では、次 の特集号 の企画 を募集 してお ります。特 に新 し
い組織 には良い紹介の場 になる と思いますので、是非 ご一報 くだ さい。前号 に続いて表紙
をカラーの図で飾 りま したが、読者の皆様 、いかがで しょうか?ご 意見な どあ りま したら、
何 な りとご連絡 ください。 一(中 野元博)
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